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PROGRAM
Ich weiss, dass mein Erloeser lebt Georg Philipp Telemann
(cantata for tenor, violin and continuo) (168I-1767)
L Aria - Ich weiss, dass mein Erloeser lebt
II. Recitative - Er lebt
ru. Aria - Gott Lob, Gott Lob
W. Recitative - So biet ich allen Teufeln Trutz
V. Aria - Nun, ich halte mich bereit
David Sego, violin - Barbara Bailey, viola de gamba -
John Metz, harpsichord
Zigeunerlieder, Op. 103 Johannes Brahms
(1833-1897)
I. He, Zigeuner
II. HochgetuermteRimaflut
m. Wisst ihr wann mein Kindchen
ry. Lieber Gott, du weisst
V. Brauner Bursche fuehrt zumTanze
VI. Roeslein dreie in der Reihe
VII. Kommt dir manchmal in den Sinn
Vm. Rote Abendwolken zieh'n am Firmament
x*There will be a L]-minute intermission**
Seven Sonnets of Michelangelo, op.22 Benjamin Britten
(r9t3-1976)
Sonetto XVI
Sonetto XXXI
Sonetto XXX
Sonetto LV
Sonetto XXXVil
Sonetto XXXII
Sonetto XXIV
Cinco Canciones Populares Argentinas Alberto Ginastera
(19 16-1983)
I. Chacarera
II. Triste
ru. ZambaIV. Arrorro
V. Gato
**x*******8***{<
This recitat is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in voice performance.
Andre is a student of David Britton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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